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No se publica loa domingos ni días teittvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado^ 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con c 
le por 1M para amort ización de emprés t i to* 
AdmitistraGidn profíncial 
Matara de Obras PtiUtcas 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Diciembre 
I de 1956. • 
1.a Segismundo Bahil lo Huido-
bro, de León. 
1.a Santiago Cordero de la Cruz, 
de Val de San Lorenzo León. 
1.a Ciri lo Pérez Pé rez , de Nacía-
nos de la Vega-León. 
'1.a Martiniano S a h a g ú n Santos, 
de Santas Martas-León. 
l,a Macario Frade Mayo, de Ce-
brones del Río-León. 
1.a Leonardo Rodr íguez Alonso, 
de Matarrosa del Sil-León. 
1.a Aniceto Núñez López , de Ma-
tarrosa del Sil-León. 
Ia Rufo Prieto Monje, de Tejeri-
Da-Leon. ' 
1.a Antonio Moran Blanco, de 
Bembibre-León. 
1.a Amador Ca lderón Estrada, de 
Lorenzana-León. 
1.a Pedro Moran Carrera, de. V i -
llalibre-León. » 
I a R a m ó n I b á n Pórte la , de Pon-
ferrada León. 
1.a Santiago Carballo Igareta, de 
Ponferrada León. 
l-a José Galván Lozano, de San-
ta Colomba de SomOza-León. 
1." Fructuoso García González, 
de Cist ierna-León. 
1.a Porfirio F e r n á n d e z Rodr íguez , 
de Flores del Sil-León. 
i l,a Desiderio Vega Rodríguez, de 
León. 
Dl.a Manuel Palencia Alonso, de 
Puente Castí-o-León. 
í." José García de Prado, de Gor-
daliza del P ino-León . 
Í-* Gonzalo Barba F e r n á n d e z , de 
PonferradaLeón. 
«1.a Visita González González, de 
Ponferrada León . 
2.a Bsnito González García, de 
León . s s 
r.a Ben jamín González Alvarez, f 
de Veldedo León . 
1.a Gustavo P i ñ á n Junco, de León. 
1.a José Luis Juan Losada, de Ve-
guellina de O.-León. 
1.a Matías F e r n á n d e z Huertas, efe 
La Vid-León. 
1.a Ibán Hermanos, S.L.,de León. 
1.a Balbino F a l a g á n Alvarez, de 
Ponferrada León . 
1 8 Benito O r d á s Diez, de León. 
1.a Norberto Cuervo Miguéíez, de 
Benavides de Orbigo-León. 
1.a T o m á s Mart ínez Miguélez, de 
Villamediana de la Vega-León, 
1.a Celso del Río Uribe, de Valen-
cia de Don Juan -León . 
2.a José Antonio Sierra Vi l l a , de 
San André s del Rabanedó-León . 
1.a Angel García Tascón , de V i - t 
l lalfeide-León. > - \ 
1.a Manuel López Salso, de León , -
1.a Daniel Roche, Pérez , de As-* 
torga-León, 
1.a Juan López Carnero, de V a l - i 
deras-León, | 
1. a Pedro Palmero Vega, de Com-Í 
barros-León. 
2, a Excma. Dipu tac ión Provin-
cial de León . 
-1.a José Alonso F e r n á n d e z , de 
Val de San Lorenzo León. 
1. a Santos Mart ínez O r d á s , de 
León . 
2. a Minero Siderúrgica de Ponfe-
r rada -León . 
1. a Daniel García Marcos, de Ve-
guellina de Orbigo León. 
2 a Efrén García F e r n á n d e z , de 
León. 
2. a Ovidio Marcos Pardo, de Va-
lencia de Don J u a n - L e ó n , 
2.a R a m ó n Mart ínez Zarate, de 
L e ó n . 
3 a Rafael García Blanco, de León . 
2.a Pedro Palmero Arias, de León . 
2.a Rafaela Núñez F e r n á n d e z , de 
León . 
1.a Marcelo Valencia Gómez, de 
Va ldev imbre-León . 
1.a José María Mati l la Alonso, de 
Astorga-León. 
1.a Fernando Sánchez del Río, de 
León. 
2 a Antonio Ramos Rodríguez, de 
La Bañeza . 
1.a Mariano Aller González, de 
Valdesogo de Arr iba-León. 
1. a Eugenio Ampudia González, 
de León . 
2. a Gabriel Andrés Prieto, de V i ' 
Uaseca de Lacéana-León. 
l,a José Rodr íguez F e r n á n d e z , de 
Burón-León . 
1.a ^Francisco Franco Gascón, de 
Antoñanes del P á r a m o León . 
1.a Remigio Sutil Gascón, de Man-
silla del P á r a m o - L e ó n . 
1.a Victor ino González García , de . 
Quintana de Fon-León , 
1.a Rosendo 'Rodr íguez Santos, de 
Astorga-León. 
1.a Biendonado Astandoa Blanco, 
de P ó n f e r r a d a - L e ó n . 
1.a Jesús F e r n á n d e z Alvarez, de 
Ir iza-León, 
1.a Santiago Pérez Santos, de San -
tas Martas-León. 
1.a E m i l i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de L á n c a r a L e ó n . 
1.a Paulino García Vida l , de La 
Mi l la del P á r a m o - L e ó n . 
1.a Ayuntamiento de Pola de Cor-
d ó n - L e ó n . 
1.a Antonio Rodríguez Vicente, de 
Ponfe r rada -León . 
1.a Aqui l ino Franco González , de 
La Veci l la-León. 
1.a Isidro Diez Alonso, de L e ó n . 
1.a Felipe González García , de 
Cogorderos-León. 
1.a Ignacio de Jauregui Ochoa, 
de León, 
3. a Daniel Siero Magdaleno, de 
Mayorga de Campos-León . 
1.a Mateo Mart ínez L iébana , de 
Puente Castro-León. 
3.a Antonio Sáinz Garandil la , de 
León . 
3.a Domi t i lo Guisuraga García , 
de León. 
León, 14 de Enero de 1957.—El I n -
geniero Jefe, P ío Linares. 233 
M e d e r a c i á D Hidrográlíca del Duero 
C O N C E S I O N E S 
Examinado el expediente incoado 
a instancia del Sr. Director de la 7.a 
Zona de la Red Nacional de los Fe 
rrocarriles Españo les (Renfe) en so-
l ic i tud de autor izac ión para ejecutar 
obras de defensa contra las socava-
ciones del r ío Bernesga, en su mar 
gen derecha agua arriba de la esta-
c ión del Ferrocarril de La Pola de 
Gordón , en t é r m i n o municipal de 
dicho pueblo. 
Resultando que tramitada la ins-
tancia con arreglo a las disposicio 
nes vigentes, fué sometido el pro-
yecto presentado a información pú-
blica, pub l i cándose el correspon 
diente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León del día 
19 de Octubre de 1955, fijándose 
t a m b i é n en el lugar acostumbrado 
del Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón , y dentro del plazo seña l ado 
al efecto, fué presentada una recia 
m a c i ó n suscrita por el Sr. Alcalde 
Presidente de la citada Corporac ión 
Municipal, opon iéndose a la autori-
zación solicitada por estimar que el 
casco urbano de la villa de la Pola 
de Gordón se baila emplazado, tal 
vez en su totalidad, a menor altura 
de los terrenos cuya defensa se pre-
tende, por cuya razón , de estable-
cerse un dique o espigón que varíe 
hacia el poblado el curso de las 
ag ras, ello t raer ía como consecuen-
cia inminente en la primera crecida 
del río su desbordamiento con re 
sultados de Catástrofe, estimando 
asimismo que no debe accederse a 
la p re tens ión solicitada como no^sea 
que s i m u l t á n e a m e n t e a la ejecución 
de las obras y a cargo de la Renfe, 
se construya en la margen opuesta 
del río las obras de defensa del po 
blado, cuyas condiciones ser ían ob 
jeto de estudio por parte de perso 
nal técnico designado por la misma 
y por el Ayuntamiento. Dado trasla 
do de la rec lamac ión anterior al pe 
ticionario, la con te s tó en tiempo 
oportuno ¡solicitando su desestima 
ción. 
Resultando que designado el In-
geniero D, Cipriano Alvarez Ruiz 
/para efectuar el oportuno reconoci-
miento y confrontac ión del proyec 
to , ha emitido su informe, en el que 
propone se otorgue la au tor izac ión 
solicitada con sujeción a las condi 
clones que señala y que esta Direc-
c ión encuentra acertadas y hace 
suyas. 
Resultando que dada vista del ex-
pediente al peticionario y reclaman-
te, de conformidad con lo que dis-
pone el ar t ículo 57 del Reglamento 
de Procedimiento Administrat ivo 
del Ministerio de Fomento (hoy de 
Obras Públ icas) ae 23 de Abr i l de 
1890 y de acuerdo con las normas 
aclaratorias establecidas en el De-
creto de 17 de Mayo de 1946, dentro 
del plazo de veinte d ías hábi les con-
cedido, solamente ha presentado es-
crito de alegaciones el Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón insistiendo en la reclama 
ción que tiene formulada. 
Resultando que pasado el expe-
diente a la Abogacía del Estado de 
Valladolid, ha emitido su dictamen, 
haciendo constar que el mismo ha 
sido tramitado en forma reglamen 
taria y en cuanto a lá rec lamación 
presentada no debe constituir obs 
táculo a la ejecución de las obras 
que se pretenden ya que con és tas 
«no se causa rá d a ñ o alguno», evi 
t á n d o s e en cambio, d a ñ o s conside-
rables en un futuro p róx imo , ya que 
según se consigna en el informe del 
Ingeniero encargado del reconoc í 
miento y confrontac ión del proyec 
to, «con las defensas solicitadas solo 
se pretende, que el río deje de soca-
var la margen derecha y siga el cau 
ce ant iguo» por lo que estima que 
con ello no se c a u s a r á d a ñ o alguno 
y sin embargo se defenderá la via 
del ferrocarril, ya que sino en un 
plazo bastante breve, queda r í an in-
terrumdidas las comunicaciones con 
Asturias. 
Considerando que el expediénte 
ha sido tramitado reglamentaria 
mente. 
Considerando que no procede te-
ner en cuenta la rec lamac ión formu 
lada por el Sr. Alcalde del Ayunta 
miento de La Pola de Gordón , toda 
vez que con las obras de defensa 
que se solicitan solo se pretende que 
el rí¿) deje de socavar la margen de 
recha y s iga^l cauce antiguo por lo 
que con ello no, se causa rá d a ñ o al-
guno y sin embargo se defenderá la 
vía del ferrocarril, completamente 
necesario, ya que sino en un plazo 
bastante breve q u e d a r í a n interrum 
pidas las comunicaciones con Astu-
rias y ev i tándose d a ñ o s considera 
bles en un futuro p róx imo . 
Considerando las atribuciones 
concedidas por la Ley de 20 de Mayo 
de 1932. Decreto de 29 y Orden de 
30 de Noviembre del mismo año y 
por los Decretos de 10 de Enero y 28 
de Noviembre de 1947. 
Esta Dirección ha tenido a bien 
desestimar la r ec l amac ión formula-
da y conceder la autor zación solí 
citada con sujeción a las siguientes 
condiciones: 
Primera.—Se autoriza al Sr. D i -
rector de la 7.a Zona de la Red Na-
cional de los Ferrocarriles E s p a ñ o : 
les (Renfe) para ejecutar obras de 
defensa contra las socavaciones del 
río Bernesga en su margen derecha 
agua arriba de la Es tac ión del Fe-
rrocarri l de la Pola de G o r d ó n 
(León), en t é rmino municipal de d i -
cho pueblo. 
Segunda.-Las obras se ejecuta-
r án con arreglo al proyecto presen-
tado suscrito por el Ingeniero don 
Manuel Sánchez de Miguel con fecha 
13 de Septiembre de 1955. , 
Tercera. —Las obras deberán co-
menzar en el plazo de tres meses a 
contar de la fecha de publicación de 
esta autor izac ión en el BOLETÍN OFI. 
CIAL de la provincia de León, y ter-
m i n a r á n en el de o í ros tres meses a 
partir de la misma fecha,siendo obli-
gación del concesionario comunicar 
por escrito a la Confederación Hi-
drográfica del Duero el comienzo y 
t e rminac ión de las obras, así como 
todo incidente que deba conocer 
dicho Servicio, no pudiendo empe-
zar la explotac ión de las obras y 
considerarse autorizadas, sin que 
haya sido aprobada por la Dirección 
de la Confederac ión el acta de reco-
nocimiento final, en la que se hará 
constar si se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto en estas condiciones, 
, Cuarta.—La Confederación Hi-
drográfica del Duero queda encar-
gada de lá inspección de las obras 
durante su ejecución y su conserva-
ción, siendo de cuenta del concesio-
nario todos los gastos que dicha ins-
pección origine, que deberán ser 
abonados en la forma reglamentaría 
a dichos efectos. 
Quinta.—Esta autor izac ión queda 
sujeta al cumplimiento de las dis-
posiciones de-carác ter social, fiscal 
y administrativo que es tén en vigor 
o se dicten y le sean aplicables. 
Sexta.—Esta autor izac ión se otor-
ga sin perjuicio de tercero y dejando 
a salvo el derecho de propiedad, de-
biendo conservarse o reponerse las 
servidumbres legales si quedaran 
ininterrumpidas con la ejecución de 
las obras. 
Sépt ima.—El depós i to constituido 
q u e d a r á como fianza a responder 
del cumplimiento de estas condi' 
clones y será devuelto una vez apro-
bada por la Dirección de la Confe-
derac ión el acta de reconocimiento 
final de las obras. 
Octava, —Esta autor ización cadu-
cará por el incumplimiento de una 
cualquiera de estas condiciones y en 
los casos previstos por la Ley Gene-
ral de Obra^ Públ icas , procediéndo-
se para la dec larac ión de la caduqi; 
dad y consecuencias de acuerdo con 
dicha Ley y Reglamento para aplica-
ción de la misma. 
Y habiendo aceptado el peticiona-
r io las preinsertas condiciones y re-
mit ido póliza por valor de 150 pese-
tas según dispone la vigente Ley del 
Timbre, que queda unida al expe' 
diente e inutilizada, se publica la 
presente resolución en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
conforme al Decreto de 29 de No-
viembre de 1932 (Gaceta de Madrid 
del 1.° de Diciembre) para general 
conocimiento y a los efectos legales 
correspondientes entre las entidades 
o particulares que se consideren 
perjudicados, los cuales, si lo desean 
pueden entablar recurso de alzada 
anie el Ministerio de Obras Púb l i -
cas Por conducto de esta Confede-
ja¿ón dentro del plazo de quince 
días, que señala con carác te r gene 
ral el art ículo 75 del Reglamento de 
procedimiento administrativo para 
el Ministerio de Fomento (hoy de 
Obras Púb l icas ) de 23 de Abr i l 
de 1890. 
Valladolid, 19 de Febrero de 1957. 
-E l Ingeniero Director acctal., Ni -
colás Albertos. 
909 N ú m . 249—645.70 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobados por el Excmo: Ayunta-
miento, en sesión de 18 de Febrero, 
los padrones correspondientes a los 
arbitrios sobre la riqueza Urbana, y 
Rústica y Pecuaria, relativos al ejer 
cicio de 1957, quedan expuestos al 
público, para oir reclamaciones so-
bre los mismos. 
León, 26 de Febrero de 1957 —El 
Alcalde, A. Cadórn iga . 992 
Modelo de proposición 
Don , vecino de provin-
cia de . . . . , enterado del anuncio 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia del día de 
de y de las condiciones y re-
quisitos que se exigen para la adju 
d icac ión en concurso-subasta, de las 
obras de ins ta lac ión de calefacción 
en la Casa Consistorial v dependen* 
cias anejas a la misma (Correos, Juz 
gado y Centrp de Higiene), se com-
promete a tomar a su cargo la ejecu-
ción de las mismas, con estricta su-
jec ión al proyecto y a los expresados 
requisitos y condiciones, por la can-
tidad de-
Fecba, y firma del proponente. 
919 N ú m . 250.-173,25 ptas. 
Entidades menores 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Concurso subasta de calefacción. - De 
isierto el concurso-subasta convocado 
por este Ayuntamiento en los BOLE 
TINES OFICILES de la provincia nú-
meros 158, de 16 de Jul io de 1956, 
y 205, de 12 de Septiembre siguiente, 
para la ins ta lac ión de calefacción 
en la Casa Consistorial, cuyo presu 
puesto de ejecución material de la 
obra asciende a la cantidad de se-
tenta y tres, m i l cuatrocientas ochen-
ta y una pesetas con treinta cénti 
mos (73.481,30 ptas.), se convoca por 
tercera vez, en idént icas condiciones 
que las dos anteriores, con la ún ica 
modificación de admitirse proposi 
clones sobre el tipo seña l ado de 
acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo.!.0 del Decrelo-Ley de 20 de 
Diciembre de 1956, hecho extensivo 
a las Corporaciones Locales por De-
creto de 11 de Enero de 1957. 
La adjudicación, caso de verificar-
se a favor de propos ic ión que exce-
da del presupuesto de contrata que-
dará supeditada a la a p r o b a c i ó n del 
crédito correspondiente. 
Las proposiciones se p resen ta rán 
en la Secretaría munic ipal , en las 
horas hábi les de oficina, durante 
veinte dias hábi les , a contar desde el 
siguiente al tie la pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
este anuncio , y al siguiente háb i l , a 
las trece horas, se verif icará en el 
despacho de la Alcaldía la apertura 
de plicas. 
El proyecto se halla de manifiesto 
en la Secretaría munic ipal , para su 
examen, durante los d ías y horas i n 
indicados. v 
Sabero, 22 de Febrero de 1957.—El 
Alcalde, M. Torrecil la. 
Junta Vecinal de San Martin 
de la Tercia 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los ar t ículos 27, apartado V I I I ; 42; 
enunciado d) del ar t ícu lo 2.° del Es-
tatuto de Recaudac ión de 29 de D i 
ciembre de 1948, por imperio y or-
denac ión del a r t ícu lo 742 y 743 de la 
Ley refundida de Régimen Local 
de 24 de Junio de 1955, y Reglamen 
to de Haciendas Locales, vengo en 
dar a conocer a todas las Autorida 
des, contribuyentes-y Sr. Registrador 
de la Propiedad del Partido, el nom-
bramiento de Recaudador de esta 
entidad a favor de D. José Luis Nie-
to Alba, vecino de León, 
Lo que se hace púb l ico para gene 
ral conocimiento y efectos. 
San Mart ín , 26 Febrero de 1957.-
E l Presidente, Francisco González. 
957 
MiMslratlúD lie Imticia 
Junta Vecinal de San Pedro 
de Valderaduey 
Acordado por esta Junta de m i 
presidencia proceder a la enajena-
ción de un trozo sobrante de vía pú 
blica solicitado por varios vecinos 
de este pueblo, sito en el casco urba 
no, al camino vecinal, l imi ta por el 
Este con Braulio Andrés ; Oeste, N i -
comedes y Vicente Pérez; Norte, ca-
mino, y Sur, calle. Tiene una exten-
sión de cuarenta y cuatro metros 
cuadrados; por medio del presente, 
se hace saber que transcurridos ocho 
días, a partir de la inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
procederá a su ena jenac ión por el 
método de pujas a la llana, adjudi-
cándose al mejor postor. 
Los gastos que origine el expe-
diente, así como los de inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL, se rán de cuenta 
del adjudicatario. 
San Pedro de Valderaduey, 20 de 
Febrero de 1957. - E l Presidente, 
Jesús F e r n á n d e z . 
889 N ú m . 251.-71.50 ptas. 
MABISTRATDRA DE TRABAIO DE LEON 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme* 
ro 43 de 1956, contra D. Jesús Gonzá-
lez López, para hacer efectiva la 
cantidad de 11.909,06 pesetas, impor-
te de Seguros Sociales, he acordado 
sacar a públ ica subasta por t é r m i n o 
de ocho.dias y condiciones que se 
expresarán los bienes siguientes: 
Una m á q u i n a de coser, marca 
«Alfa». Valorada en dos m i l pesetas. 
Una biblioteca de dos cuerpos. Va-
lorada en dos m i l pesetas. 
Una luna de comedor. Valorada 
en novecientas pesetas. 
Un mueble bar, con aparato de 
radio y seis butacas. Valorado todo 
ello en siete m i l pesetas. 
E l acto de remate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el d ía veinte de 
Marzo y hora de las once de la 
m a ñ a n a . Para tomar parte los l i -
citadores debe rán depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
No se ce lebrará m á s que una subas-
ta, hac i éndose ad jud i cac ión provi -
sional al mejor postor, si su l i c i t a ' 
c ión alcanza el 50 por 100 de la 
tasación y pudiendo ceder a tercero. 
E l ejecutante tiene derecho de tanteo 
por t é rmino de cinco días y, en caso 
de no haber n ingún postor que ofrez-
ca el 50 por 100 de la tasación, los bie-
nes le serán adjudicados au tomá t i -
camente por el importe del expresa-
do 50 por 100 de la tasac ión . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, en León , a dieci-
séis de Febrero de m i l novecientos 
cincuenta y siete—F. J. Salamanca 
Mart ín.—El Secretario, José Luera. 
875 N ú m . 254.-126,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
SINDICATOS DE RIEGOS 
ComaDldad de Reíanles de la Presa 
Débitos . -Años 1956 y anteriores. 
Concepto.-Cuotas de Usuarios. 
Notificación de embargó de 
bienes inmuebles 
Don José Luis Nieto, Recaudador de 
Organismos Oficiales y de esta Co-
munidad de Regantes de la Presa 
Bernesga (León) . 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que instruyo por esta 
Recaudac ión a m i cargo, para hacer 
efectivas las Cuotas de Usuarios, en 
expediente colectivo, con esta techa, 
13 Febrero 1957 y anteriores, he dic-
tado la siguiente providencia, para 
dar cumplimiento a los ar t ículos 79 
y 127 del Estatuto de Recaudac ión y 
Apremios por imperio y O r d e n a c i ó n 
de la Ley de Aguas y Reglamento de 
Sindicatos dé Riegos, y otros Reales 
Decretos. 
P rov idenc ia . -Desconoc iéndose en 
este Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, la existencia de otros 
bienes embargables a los deudores 
objeto de este expediente de apremio 
colectivo y administratn o, se decla-
ra el embargo de los inmuebles per-
tenecientes a cada uno de los mis 
mos, que a con t inuac ión se descri-
ben, amillarados a nombre de los 
deudores que seguidamente se rela-
cionan en esta Comunidad. 
Deudor: D.a Fermina Alonso. 
Finca en San Andrés , de 36 30 
áreas , l inda: Norte, Hds. Publio Suá-
rez; Este, Félix; Sur, carretera San 
Andrés ; Oeste,/ carretera a Villanue-
va de Carrizo, l íqu ido imponible de 
290 ptas. que servi rán de base para 
la subasta. 
Deudor: D. Justo F e r n á n d e z Fer-
nández. . 
Finca en San Andrés del Rabane-
do, de 7 10 áreas de cabida, linda 
Norte, Gonzalo Juá rez , Este, Esco 
lást ica Robles; Sur, Marcelo Cano; 
Oeste, calleja de Los Hidalgos, líqui-
do imponible de 56 ptas.que serv i rán 
de base para la subasta. 
Deudor: D. Rafael F e r n á n d e z . 
Finca en San Andrés , al pago de 
Las Mundinas, de 2 85 á reas de ca-
bida, l inda: Norte, Bernardo Martí-
nez; Sur, reguero; Este, reguero; 
Oeste, Hds. de Argüello, l íqu ido im-
ponible 23 ptas. que serv i rán de base 
para la subasta. 
Deudor: Hds. de Lucas García . 
Finca en San Andrés de 19 50 
áreas , l inda: Norte, Valen t ín Veli l la; 
Este, F e r m í n Santos; Sur Rosenda 
Flórez y Oeste, Francisco Fe rnán-
dez, l íquido imponible de 138 pesetas 
que servirán de base para la subasta. 
Deudor: D. Isidoro Gutiérrez. 
Finca en Trobajo de 9-20 áreas , 
l inda: Norte, Gabriela F e r n á n d e z ; 
Este, reguero; Sur, reguero; Oeste, 
calleja de La Granja, l iquido imponi-
ble de 73 ptas. que se rv i rán de base 
para la subasta, pago Mundinas. 
Deudor: Vicenta Nicolás . 
Finca en San Andrés , al lado F in -
cas las Monjas, de 9 35 á reas de ca-
bida,' l inda: Norte, Antonio Láiz; 
Este, Bernardo Prieto; Sur, Rosendo 
Flórez; Oeste, Via, l íqu ido imponible 
de 68 ptas. que servi rán de base para 
la subasta. 
Deudor: D.Gumersindo Rodríguez. 
Finca: en San Andrés de 10 05 
áreas de cabida, l inda: Norte, Este y 
Sur, Juan Torbado; Oeste, carretera 
y Presa, l íqu ido imponible de 80 pe-
setas que 
subasta. 
se rv i rán de base para la 
Deudor: Gumersinda Vidal Olive-
ra, (hoy Cruz Fernández) , 
Finca en San Andrés , de 17,00 
áreas de cabida, linda: Oeste y Sur, 
t é rmino de San Andrés del Rabane-
do; Este, Marcelino Gutiérrez, líqui-
do imponible 136 ptas. que servirán 
de base para la subasta. 
Deudor: D. T o m á s Villaverde Fer-
nández , (hoy Marcelino Villaverde) 
Finca en San Andrés , de 27 70 
áreas de cabida, l inda: Norte, Elias 
García; Este, Hds. de Tejerina; Sur, 
Vidal ; Oeste, finca de secano por la 
presa, l íqu ido imponible de ¿19 pe 
setas que servi rán ü e base para la 
subasta. 
Deudor: D. Santiago Villaverde, 
(hoy Santiago González Hds.). 
Finca en San Andrés , de 64-26 
áreas , l inda: Norte, Hds. de Lorenzo 
Arizaga; Este, Hds. Santiago Pania 
gua; Sur, Luciano Fidalgo; Oeste, 
Antonia Hevia, l iquido imponible de 
498 ptas. que serv i rán de base para 
la subasta. 
Deudor; D." Julia o J u l i á n Fer 
nández . 
. Finca en Villabalter, al pago La 
Molinera, de 4 60 áreas, l inda: Norte, 
Angel Juá rez ; Sur, Fulgencio Fer 
nández ; Oeste, Camino. 
Deudor: Hds. Felipe Láiz. 
Finca en Villabalter de 10-75 áreas , 
de cabida, l inda: Norte, Parroquia; 
Este, Victoriano Oblanca; Sur, Flo-
rencio González; Oeste, calleja. 
Deudor: Hds. de Teresa Gutiérrez 
Finca eñ Villabalter, de 25 50 áreas 
de cabida, l inda: Norte, Este y Sur, 
fincas de secano por la presa; Oeste, 
Camino de la F o n t á n i c h a , l íqu ido 
imponible de 17,20 ptas. que serv i rán 
de base para la subasta. 
Deudor: D. Mariano Láiz . 
Finca en Villabalter, al pago las 
Barreras, de 13 55 áreas , l inda, Nor-
te, finca de secano por la Presa; Este 
Camino; Sur, Rosenda Flórez; Oeste 
Mariano, l íqu ido imponible 90 pese 
tas que serv i rán de base para la 
subasta. 
Deudor: D. Miguel Láiz. 
Finca en Villabalter, al pago, de 
27-50 áreas de cabida, l inda; Norte, 
Modesta Oblanca; Este, Calleja de 
Las Matadas; Sur, Hds. de Dorotea 
Gutiérrez; Oeste, finca de secano por 
la Presa, l íquido imponible de 21,80 
pesetas que servi rán de base para la 
subasta. 
Deudor: Hds.Perfecto S á n c h e z . 
Finca en Villabalter, de 10-80 áreas , 
l inda: Norte, Camino; Este, Fernan-
do García; Sur, desconocido; Oeste, 
Fernando García Regueral, l íqu ido 
imponible de 86 ptas. que servi rán 
de base para la subasta. 
Notifíquese esta providencia a W 
interesados, conforme al art. 84 ^ i , 
Estatuto de Recaudac ión y aprem^s 
vigente, por imperio y . ordenación 
de la Ley de Aguas, 25 Junio 1884 y 
Reglamento de Sindicatos de Riegos-
líbrese según previene el art. 95 c|e| 
Estatuto recaudatorio, el oportuno 
mandamiento al Sr. Registrador 
la Propiedad del partido, para la 
ano tac ión preventiva del embargo a 
favor de la Comunidad de Regantes 
de la Presa Bernesga; advirtiendo 
que como quiera que algunos deul 
dores, se ignora el segundo apellido 
se deber^ hacer la ano tac ión iguaÚ 
mente, según determina el art. 9.° de 
la Ley Hipotecaria de 30 de Dícietn-
bre 1944, Boletín Oficial del Estado, 
29 Mayo 1946, decreto 8 Febrero 1946; 
así como las Resoluciones de la Di! 
rección General de Registros y No-
tariados, que confirman y ratifican,, 
el no ser obs táculo para la anota-
c ión ' l a falta del requisito del segun-
do apellido; de fechas. 13 Julio 1917 
8 Enero 1912, 21 Marzo 1899, 4 Mayo 
1906, 26 Marzo 1909, 31 mayo 1911, y 
remí tase a la Presidencia en cumpli-
miento y a los efectos del'art. 103. 
Las actuaciones del reférído expe-
diente resultan, unos de domicilio 
ignorado; fallecidos, vendidas por 
los deudores a escalonados compra 
dores, y, finalmente, a personas con 
residencia en el extranjero a los que 
se les notif icará por el Boletín Oficial; 
del Estado, en su día; por todo ello 
se les requiese a los mismos por me-
dio del presente anuncio Oficial, la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles, conforme a lo de-
terminado en el n ú m e r o 5.° del ar-
t ículo 84, y otros del vigente Estatuto 
Recaudatorio, para que dentro de, 
los 3 días siguientes a la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
vincia, presenten y entreguen en es-
tas oficinas recaudatorias, establecU 
das en León, calle Juan Badajoz nú-
mero 3, los t í tulos de propiedad de 
los bienes embargados, por sí o re-
presentantes autorizados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa; 
advirtiendo que, transcurridos que 
sean los 8 días siguientes sin cum' 
p l imen ta r ¡ cuan to se les notifica, se-
r á n declarados en rebeldía, según 
determina el art. 127 y se llevarán 
las citaciones en Estrado, ya que así 
está acordado en el expediente en 
cuest ión. . . 
Trobajo del Camino, a 16 Febrero 
1 9 5 7 . - J o s é Luis Nieto. , 8oa 
L E O N 
Imprentada la Diputación Provincia 
- 1 9 6 7 -
